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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
На протяжении многих лет одним из ключевых вопросов управления организацией 
оставалось выяснение того, как достичь успеха. С давних пор выделяют тех, кто управляет, и то, 
чем управляют. 
Жизнь современного общества и конкурентная борьба не оставляют выбора организациям: 
либо работать эффективно, либо не работать вообще. 
Следует отличать понятия «эффект» и «эффективность». Эффект – это абсолютный 
показатель какого-либо результата действия или деятельности. Он может быть как 
положительным, так и отрицательным. Эффективность – это относительный показатель 
результативности и может быть только положительной величиной. 
Ученые выделяют 3 группы главных принципов, которые определяют эффективность 
менеджмента: 
 приоритеты человеческого фактора (профессионализм работников); 
 принципы критических факторов (развитие информационных технологий); 
 основные принципы ориентирования (разработка стратегии, цели менеджмента или 
создание условий для творчества). 
Эффективность классифицируют на виды: тактическую и стратегическую, внутреннюю и 
внешнюю. Тактическая эффективность показывает получение эффекта в данное и ближайшее 
время, стратегическая – в будущем. Под внутренней эффективностью подразумевают 
экономичность, т. е. способность наилучшим (оптимальным) образом распределять и 
использовать имеющиеся ресурсы. Внешняя эффективность – это результативность менеджмента, 
характеризующаяся степенью достижения организацией ее цели. 
В данный момент потребительская кооперация переживает нелегкие времена. В связи с 
активным развитием рынка товаров и услуг, а также агрессивной политикой конкурентов для 
повышения эффективности управления необходимо уделять больше внимания слабым сторонам 
организации, к которым относят: 
 сокращение численности сотрудников, старение кадров; 
 вытеснение кооперативной торговли с рынка продовольственных и непродовольственных 
товаров; 
 снижение объемов производственной и заготовительной деятельности; 
 наличие неиспользованных площадей, устаревшие оборудование и технологии, низкий 
коэффициент использования производственных мощностей; 
 несвоевременную реакцию на агрессивные действия конкурентов. 
Для того чтобы возвратить потребительской кооперации былой успех, следует осуществить 
следующие мероприятия: 
 изучить зарубежный опыт; 
 перенять методику управления у крупных сетей-конкурентов; 
 создать эффективный механизм управления; 
 совершенствовать материально-техническую базу предприятий и использовать новые 
технологии; 
 активизировать маркетинговые службы потребительской кооперации; 
 расширить перечень оказываемых услуг. 
Таким образом, эффективное управление организацией предполагает, прежде всего, 
достижение правильно поставленных целей. Организация считается добившейся успеха, а ее 
руководитель эффективным менеджером в случае достижения этих целей. 
 
 
